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RINGKASAN 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh mekanisme internal 
corporate governance yang terdiri dari variabel kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusi, komisaris independen, komite audit terhadap nilai 
perusahaan yang dimediasi oleh profitabilitas (ROE). 
Pada penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah uji analisis jalur 
(path analysis), setelah diuji maka hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris 
independen dan komite audit pada perusahaan manufaktur sampel berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan, dan kepemilikan manajerial serta kepemilikan institusi 
tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kemudian menurut path analysis, 
profitabilitas belum mampu memediasi kepemilikan manajerial, komisaris 
independen, komite audit terhadap nilai perusahaan. Menurut uji ANOVA atau F 
test, menunjukkan hasil pertama yakni nilai F hitung substruktur 1 sebesar 0,773 
dengan probabilitas 0,513. Menurut Ghozali (2016:99) jika probabilitas uji 
ANOVA lebih kecil dari 0,05, maka uji model regresi ini disimpulkan bahwa 
kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit secara bersama-sama 
tidak berpengaruh pada nilai perusahaan yang dimediasi oleh profitabilitas. Lalu 
untuk sustruktur 2 diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 8,847 dengan 
probabilitas 0,000. Menurut Ghozali (2016:99) jika probabilitas uji ANOVA lebih 
kecil dari 0,05, maka uji model regresi menyimpulkan bahwa kepemilikan 
manajerial, kepemilikan institusi, komisaris independen, komite audit secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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Maka dari itu disimpulkan bahwa jika perusahaan menguatkan peran 
komisaris independen dan komite audit dalam fungsi controlling perusahaan 
sampel, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perussahaan 
dan akan menjadikan kontol pihak manajemen dan intitusi agar tidak terjadi 
konflik keagenan antara pemilik mayoritas dan minoritas. Sehingga dapat 
meningkatkan nilai perusahaan. Dan profitabilitas tidak mampu memediasi 
kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit dalam 
meningkatkan nilai perusahaan sampel. 
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